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NOTIZIA
GIOVANNI DOTOLI, Rimbaud, l’Italie, les Italiens. Le géographe visionnaire, Fasano-Paris, Schena
Editore-Presse de l’Université Paris-Sorbonne, 2004, 249 pp. 
1 «Les témoignages des Italiens nous disent que Rimbaud est allé plonger au fond de
l’inconnu, avec la plus grande cohérence, sur la trajectoire d’une œuvre et d’une vie qui
ne font qu’un». Questa la tesi sostanziale del presente libro, che raccoglie e riconsidera
documenti e dati già da tempo noti e ampiamente studiati (specie da Mario Matucci) e il
cui apporto più interessante sembra consistere nelle settantanove illustrazioni che lo
concludono.
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